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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
se pone a vuestra consideración la revisión y evaluación el presente trabajo de tesis 
titulada “Gestión administrativa y calidad del servicio en el colegio Agroindustrial Nº 
34024 Paucartambo – Pasco, 2018”. 
Este trabajo de tesis analizó el comportamiento de dos variables en estudio, 
con la finalidad de encontrar la relación entre ambos fenómenos que se circunscriben 
en el distrito de Paucartambo, provincia y región Pasco. Esta variables gestión 
administrativa y calidad del servicio, fueron identificadas como parte de la 
problemática educativa en este ámbito y por ende dieron origen a este proceso de 
investigación. 
Este estudio es importante porque permitirá conocer y establecer las 
relaciones existentes entre las variables gestión administrativa y calidad del servicio 
en educación. La investigación busca contribuir con datos teóricos que 
eventualmente ayudarían a describir los rasgos ideales de un líder directivo, las 
cualidades de una gestión educativa de calidad, así como determinar la relación 
entre ambas variables y, probablemente, cómo debe organizarse y conducirse la 
educación con miras a la calidad. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado asumiré con humildad sus 
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RESUMEN
La presente tesis titulada “Gestión administrativa y calidad del servicio en el 
colegio Agroindustrial Nº 34024 Paucartambo – Pasco, 2018”, donde el objetivo 
general es determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la 
calidad del servicio en el colegio Agroindustrial  Nº 34024 Paucartambo, – Pasco, 
2018. 
La Población de la institución educativa fue de 30 docentes y con un muestreo 
censal, se trabajó con los 30 docentes para el recojo de la información se empleó la 
técnica de la encuesta en ambas variables con el instrumento el cuestionario el cual 
fue aplicado a la muestra. 
Los resultados del estudio fueron que en el colegio Agroindustrial Nº 34024 
Paucartambo – Pasco la mayoría de docentes perciben que la planificación es 
regular (50%) y perciben que existe calidad del servicio en un nivel regular (63.3%). 
Concluyendo que existe relación significativa entre la gestión administrativa y la 
calidad del servicio en el colegio Agroindustrial  Nº 34024 Paucartambo – Pasco, 
2018(p= 0.029<0.05).  
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ABSTRACT
The present thesis entitled "Administrative management and quality of service in  the 
school Agroindustrial  Nº 34024 Paucartambo - Pasco, 2018 ", where the objective 
was to establish the relationship between administrative management and service 
quality. The type of study is basic and its design is correlational. 
The population of the educational institution was 30 teachers and with a census 
sample, we worked with the 30 teachers to collect the information used the survey 
technique in both variables with the instrument the questionnaire which was applied 
to the sample . 
The results of the study were that in the school  Agroindustrial Nº 34024 Paucartambo 
- Pasco the majority of teachers perceive that the planning is regular (50%) and they 
perceive that quality of service exists at a regular level (63.3%). Concluding that there 
is a significant relationship between administrative management and the quality of 
service in the school Agroindustrial  34024 Paucartambo - Pasco, 2018 (p = 0.029 
<0.05). 
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